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Caríssimos leitores, apresentamos a vocês o segundo número do décimo 
primeiro volume da Revista Eletrônica de Ciência Administrativa – RECADM, que 
com isso encerra o calendário de publicações para este ano de 2012. Dentre os 
principais assuntos a serem comentados neste editorial, indicamos: a alteração da 
composição do Conselho Editorial; a realização de modificações pontuais na 
diagramação dos artigos; os progressos desenvolvidos em termos de indexação; e 
uma visão dos objetivos gerais da Revista para o novo triênio que se inicia em 
2013. 
 
Antes de iniciar as tratativas da Revista, gostaríamos de parabenizar a iniciativa 
de alguns editores internacionais da nossa área, que a exemplo do projeto que 
nacionalmente a ANPAD tem capitaneado nos últimos anos com o Prof. Tomas de 
Aquino Guimarães, desenvolvem um Código de Conduta visando disseminar 
práticas éticas para a editoração de periódicos. Ao fazê-lo, reforçam que o respeito 
à conduta ética profissional deve ser preservado independentemente dos interesses 
econômicos e pessoais. A iniciativa recebe o nome de 'Ethical Practices of Journal 
Editors: Voluntary Code of Conduct' e pode ser conferida no website 
http://editorethics.uncc.edu/. 
 
A começar pelos membros do Corpo Editorial, informamos que as seções de 
Administração de Recursos Humanos, Comportamento Organizacional, Ensino e 
Pesquisa em Administração e Estratégia em Organizações estão sob a batuta de 
novos regentes. Agradecemos imensamente o esforço e dedicação incomensuráveis 
dos Editores anteriores durante o período em que trabalhamos juntos. Seguindo a 
ordem de apresentação das seções, listamos os editores que estão saindo e os 
novos entrantes: 
 
Seção Editor Anterior Editor Atual 




Ana Magnólia Bezerra 
Mendes 
Comportamento Organizacional Yára Lúcia Mazziotti Bulgacov Jacquelaine Florindo Borges 




André Luiz Maranhão de 
Souza Leão 
Estratégia em Organizações Paulo Mussi Augusto Edson Ronaldo Guarido Filho 
 
Aproveitamos o espaço, portanto, para dar as boas-vindas aos colegas que 
solícita e interessadamente aceitaram nosso convite para integrarem-se à equipe 
editorial da RECADM. Estamos certos de que assim como os colegas que se estão 
desligando de suas funções na Revista, os novos integrantes da equipe 
orgulhosamente manterão o elevado nível de profissionalismo, a preocupação com 
a qualidade e o desenvolvimento dos trabalhos recebidos e a agilidade na 
correspondência com os autores, valores que têm marcado o nosso trabalho na 
RECADM. 
 
É em razão da relevância do papel desempenhado por estes colegas no trabalho 
cotidiano de produção de um periódico científico – é sabido, demanda tempo, 
paciência e dedicação – que como forma de reconhecimento pelo desempenho não-
remunerado da atividade editorial optamos por incluir referência à participação de 
cada um deles nos artigos pelos quais foram responsáveis pela aprovação. Da 
mesma maneira, incentivamos ativamente aos autores que manifestem 
positivamente seus agradecimentos aos avaliadores anônimos da Revista quando 
os comentários encaminhados nos pareceres contribuíram de alguma forma para a 
melhoria de seu trabalho. Fazemos isso pois acreditamos que ambas essas ações, 
ainda que em nível microcósmico, sejam relevantes como formas de 
reconhecimento pelo trabalho realizado e incentivo para a progressiva evolução 









































































Considerando as atividades de divulgação da RECADM, registramos a inclusão da 
RECADM em dois novos indexadores. O primeiro possui abrangência nacional e é 
resultado de parceria firmada entre a ANPAD e o Instituto Brasileiro de Estudos e 
Pesquisas Sociais – IBEPES. Mais conhecido pela sigla SPELL, que faz referência a 
Scientific Periodicals Electronic Library, esse novo indexador e base de dados da 
produção científica nacional em Administração promete contribuir para a 
construção de nova fronteira na produção acadêmica nacional das áreas de 
Administração, Turismo e Contabilidade. O segundo indexador é o Dialnet. De 
abrangência internacional, ele possui extrema relevância para as comunidades 
hispanófonas, congregando a maior coleção de artigos científicos hispanos no 
mundo. 
 
Ainda considerando a importância do papel desempenhado pelos indexadores 
para a avaliação e reconhecimento da qualidade do trabalho editorial desenvolvido, 
relembramos que estamos efetuando os ajustes finais para atendimento às 
demandas definidas pela Redalyc em seu 'aceite condicionado' pela entrada da 
RECADM. Informamos também que fomos contatados pela Scielo e convidados a 
participar do processo de avaliação realizado por eles. Aguardamos ansiosos os 
resultados dos dois indexadores. 
 
Uma notícia breve relacionada ao assunto compreende a inclusão na página 
inicial da RECADM de dois links para as versões da Revista em inglês e espanhol. 
Apesar de estarmos trabalhando há um tempo para implantar essas versões, 
encontramos diversas dificuldades com relação à utilização dos padrões disponíveis 
no software do OJS. Em razão dos problemas encontrados, optamos neste momento 
por uma solução paliativa, fazendo uso do sistema automatizado de tradução 
fornecido pelo Google para prover as versões aos leitores e potenciais autores. 
Dessa maneira, avaliamos que seria mais sensato fornecer o conteúdo em outras 
línguas, ainda que com pequenas incorreções, do que restringir o acesso somente à 
comunidade lusófona. 
 
Para finalizar os comentários e antes de iniciar a apresentação dos artigos desta 
edição, gostaríamos de compartilhar algumas das ideias que vimos gestando para o 
futuro da RECADM neste novo triênio que se inicia. A começar pela importância que 
as medidas de qualidade e impacto possuem, consideramos que apesar de a 
RECADM ter sido classificada no extrato B3 do Qualis na pré-avaliação divulgada 
neste ano, possivelmente sejamos reclassificados no extrato B2 na avaliação final, 
visto que possuímos as indexações necessárias para figurar neste nível. A partir 
dessa conjectura, podemos vislumbrar no horizonte de um trimestre de trabalho a 
promoção para o nível seguinte, o extrato B1, que se projeta como objetivo. Desse 
momento em diante é que o impacto, ou fator de impacto, se torna o critério mais 
importante e o aspecto em que teremos que trabalhar mais fortemente durante 
esse período. 
 
Além da adoção de práticas ativas de divulgação da RECADM e dos trabalhos 
nela publicados, vamos colocar em prática uma ideia há certo tempo desejada, que 
é a publicação dos artigos em versão de pré-impressão (pré-print), ou seja, assim 
que a versão do artigo for aceita e antes de ser alocada em edição determinada. 
Acreditamos que esse tipo de iniciativa seja bastante relevante não somente como 
forma de dinamizar a produção nacional com maior agilidade na veiculação dos 
trabalhos, mas também contribua para os propósitos particulares da revista em 
termos do aumento do interesse dos autores e maior penetração dos trabalhos na 
comunidade acadêmica. 
 
Considerando que até a presente data contamos com um aumento de 45% na 
quantidade de submissões em relação ao total de submissões recebidas em 2011, 
planejamos também para 2013 a publicação de 3 edições, ao invés das atuais duas 
edições. Isso possibilitará que aproveitemos o crescimento quantitativo da RECADM 
em termos de submissões e trabalhemos para convertê-lo também em melhoria 
qualitativa dos trabalhos publicados, oferecendo mais espaço para a veiculação de 
  
 








bons trabalhos de pesquisa e mantendo nossa qualidade e agilidade no retorno aos 
autores. Essas ações se fazem necessárias pois embora parte do incremento na 
quantidade de submissões seja devida à divulgação da nova listagem do Qualis, o 
reflexo na qualidade dos trabalhos recebidos não foi proporcional à evolução 
quantitativa. 
 
Nas estatísticas fornecidas pelo sistema e disponíveis em nossa página na 
internet, registramos 131 submissões até o momento neste ano de 2012, das quais 
somente 85 seguiram para avaliação por pares, e dos quais somente 13%, ou 11 
artigos, foram até o momento aceitos. Os dados evidenciam a política de alto-
padrão praticada pela RECADM – e que será mantida para os próximos anos – que 
tem valido o reconhecimento de indexadores nacionais e internacionais, além da 
comissão de avaliação de periódicos da Capes. Vale dizer que apesar do aumento 
no volume de submissões recebidas, nós mantivemos nosso prazos médios de 
primeiro retorno aos autores dentro de dois meses a contar da data de recebimento 
dos artigos pela Revista. 
 
Aproveitamos o espaço para agradecer novamente, e sempre, pela crescente 
valorização da RECADM na nossa comunidade e por todos os autores que 
manifestaram interesse por nossa publicação submetendo trabalhos para 
apreciação. Desejamos muito sucesso em vossas carreiras! Nosso crescimento é 
dependente da grande dedicação dos nossos avaliadores, que tem tido suas 
contribuições reconhecias por meio de manifestações de apreço e agradecimentos 
encaminhados via e-mail pelos autores. Nosso muito obrigado a vocês por todo o 
trabalho! Por fim, eu agradeço particularmente aos Editores da publicação, que 
realmente fazem dela o reflexo da sua atuação ao tomarem as mais difíceis 
decisões, ao optarem por manter ou descartar um artigo, ao avaliar as mudanças 
necessárias, ao considerarem e mediarem as demandas dos autores, da Revista e 
da comunidade acadêmica. Agradeço a todos pelo empenho e dedicação! 
 
Definidas essas diretrizes gerais para nossa atuação durante o próximo triênio, 
passemos a considerar os artigos publicados nesta última edição de 2012. O 
primeiro deles é de autoria de José Antonio Farias Coelho, Sergio Botelho Junior, 
Elda Fontinele Tahim. Neste trabalho que se caracteriza como estudo preliminar, os 
autores se concentram em apresentam os conceitos, modelos, vantagens e a 
metodologia adequada para aplicação de um roadmap tecnológico. 
 
O segundo artigo, de autoria de Manoela Silveira dos Santos e Antonio Domingos 
Padula realiza estudo de casos múltiplos sobre a influência das transações entre os 
membros de duas cadeias de suprimento de biodiesel no Rio Grande do Sul. A partir 
da análise dos dados, os autores consideram que a estrutura das cadeias seja 
influenciada tanto por atributos da transação, quanto por fatores comportamentais, 
apresentando os elementos responsáveis por estas influências. 
 
O terceiro trabalho possui a autoria compartilhada por Vivianne Pereira Salas 
Roldan, Augusto Cézar de Aquino Cabral, Maria Naiula Monteiro Pessoa, Sandra 
Maria dos Santos e José Flávio Vasconcelos Alves. Neste artigo os autores 
empregam a abordagem da teoria institucional com o objetivo de analisar o 
dualismo homogeneidade/heterogeneidade na adoção de práticas de gestão 
ambiental pelas empresas de capital aberto, do segmento ‘Novo Mercado’ da 
BM&FBovespa, e consideram os fatores envolvidos nesse processo. 
 
O artigo quarto foi escrito por Minelle Enéas da Silva, que se dedica a explorar e 
articular o significado do construto 'consumo sustentável' sob a perspectiva do 
desenvolvimento sustentável. Apesar de registrar pouco consenso com relação à 
forma como o construto deve ser compreendido, o autor busca delimitar o conceito 













O quinto artigo é de autoria de Marcos Luís Procópio e retoma uma ampla 
discussão que relaciona Administração e valores, com destaque para a dimensão da 
ética empresarial. No artigo, o autor busca contrapor o que considera ideia 
difundida no senso comum e também na academia, quanto à Administração tratar-
se de atividade indiferente às questões éticas e articula esse relacionamento com 
vistas a postura mais crítica e orientada para desenvolvimentos teóricos futuros. 
 
O sexto artigo foi escrito por Neusa Rolita Cavedon, e consiste em pesquisa 
etnográfica realizada no Departamento de Criminalística do Instituto-Geral de 
Perícias do Rio Grande do Sul. Neste trabalho a autora analisa o impacto do contato 
cotidiano com o crime e a violência sobre a saúde mental dos servidores que atuam 
naquele Departamento de Criminalística, destacando como se processa o 
sofrimento no trabalho, os mecanismos de defesa utilizados, e a existência de 
satisfação no trabalho. 
 
O artigo sétimo foi produzido por Fernando Ramalho Martins e possui como 
temática principal a forma como as organizações empregam o discurso como 
instrumento de controle ideológico e psicossocial dos trabalhadores. Mais 
especificamente, o autor se dedica a analisar a interação entre os discursos da 
empresa e dos trabalhadores na constituição da identidade sociais em uma 
montadora localizada no ABC Paulista. 
 
O antepenúltimo artigo foi co-autorado por Mario Nei Pacagnan, Paulo da Costa 
Lopes, Marcos Rubo e Valéria da Silva Marques Assis Rubo. Neste trabalho, os 
autores se dedicam a apresentar uma análise preliminar da utilização dos jogos de 
negócio como estratégia de ensino-aprendizagem a partir de uma proposta 
pedagógica interacionista com pano de fundo dialético. 
 
O nono trabalho é de autoria de Larissa Cristina Dal Piva Moreira, Sandro 
Aparecido Gonçalves e Edson Ronaldo Guarido Filho, e apresenta a análise do 
conceito de 'capital social' no processo de configuração da Associação de 
Universidades Grupo Montevidéu (AUGM). De acordo com os autores, no processo 
de desenvolvimento da Associação as relações interpessoais ter-se-iam 
institucionalizado, originando uma forma de capital social organizacional. 
 
O artigo que encerra esta edição foi escrito por Sérgio Silva Braga Júnior, 
Evandro Luiz Lopes, Dirceu da Silva e Sergio Luiz do Amaral Moretti e apresenta 
uma análise comparativa da escala Retail Service Quality (RSQ) em três diferentes 
segmentos de empresas varejistas: serviços bancários, loja de material esportivo e 
loja de roupas, na cidade de São Paulo. 
 
Boa leitura a todos! 
 
Diego Maganhotto Coraiola 
Editor da RECADM 
 
